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Penelitian ini berjudul â€œPeningkatan Semangat Keberagaman Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Kluet
Utaraâ€•. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk-bentuk peningkatan keberagaman siswa melalui
kegiatan ekstrakurikuler dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peningkatan semangat keberagaman siswa melalui
kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Kluet Utara. Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui bentuk-bentuk peningkatan keberagaman
siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan untuk mengatahui faktor pendukung dan penghambat peningkatan semangat
keberagaman siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMAN 1 Kluet Utara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Sampel penelitian ini diambil diambil sebanyak 20% dari seluruh anggota ekstrakurikuler yaitu sebanyak 25 orang
dengan rincian 12 orang dari kegiatan olah raga, 7 orang dari pramuka dan 6 orang dari PMR. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dilakukan bersamaan pengumpulan
data dengan langkah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
Bentuk-bentuk peningkatan keberagaman siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olah raga dan PMR di SMAN 1 Kluet
Utara diantaranya dilakukan melalui sarana sikap saling terbuka, rasa kemanusiaan, sikap toleransi, saling tolong menolong,
nilai-nilai demokrasi, persamaan/persaudaraan dan berbaik sangka sesama anggota ekstrakurikuler, (2) Faktor yang mendukung
peningkatan semangat keberagaman siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, olah raga atau PMR di SMAN 1 Kluet Utara
terdiri dari kesamaan persepsi dan tujuan siswa yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dilandasi dengan semangat
toleransi antar sesama anggota, dan tidak ditemukan faktor penghambat yang berarti peningkatan peningkatan semangat
keberagaman siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian ini menyimpulkan bahwa semangat keberagaman siswa SMAN 1
Kluet Utara dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. 
